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sta edição dos Cadernos de Psicologia Social do Trabalho oferece aos leitores um conjunto 
de artigos inéditos que cobrem uma ampla variedade de temas e oferecem importantes 
contribuições para o campo da psicologia social do trabalho.
E
Essas  contribuições  incluem a apresentação de um olhar do campo da saúde dos 
trabalhadores para o trabalho em educação infantil, a compreensão do  burnout a partir do 
conceito  de  projeto  de  ser  de  Jean-Paul  Sartre,  o  estudo  do  trabalho  emocional  entre 
teleatendentes.
Incluem ainda  um balanço  sobre  a  relação  entre  desemprego  e  agravos  à  saúde 
mental, um estudo sobre como a psicologia hospitalar é vista por médicos e por psicólogos, a 
análise do lugar do trabalho na vida de adolescentes em conflito com a lei e uma discussão 
sobre a produção capitalista a partir da análise das concepções marxistas de história e de 
sujeito.
Para  finalizar,  uma  entrevista  com Pedro  Santinho,  coordenador  do  conselho  de 
fábrica da Flaskô, empresa do setor químico sob o comando do próprio trabalhadores.
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